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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE HACIENDA.—Aprueba el contrato que se
inserta, celebrado entre el Estado y la Compañía Arrenda
taria del Monopolio de petróleos.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Modifica Real or
den de 6 de noviembre último (D. O. níTm. 249) sobre atri
buciones de las Bases Navales próximas a los Arsenales. -
Aprueba entrega de mando del crucero «Reina Victoria Eu
genia.
SECCIÓN DEL PERSONAL—Concede cambio de residencia
al General de brigada honorario de I. de M. don J: de Due
ñas.—Da de baja en la Armada a un Contramaestre mayor.
Concede cambio de sección a un segundo Contramaestre.—
Idem id. a un segundo Condestable.—Destino a un Celador
de puerto de segunda.—Desestima instancia de J. Llor.—
Idén' id. de un- Escribiente de la Vlaestranza.—Dispone se
envíe a este Ministerio relación de m-arineros.---Cambio de
destino de personal de marinería.
SECCION DE SANIDA.D.—Concede cuatro meses de lIcen
cia al Comandante Médico don A. -González. -Idem id. al
•
■•■
Capitán Médico don F. Ramallo —Idem dos meses de pró
rroga de licencia al id. don M. Vaamonde.—Destino a va
rios Oficiales Médicos. - Asceno de dos Farmacéuticos se
.
gundos. —Concede un ario de prórroga de destino a un se
gundo Practicante.
ASESORIA GENERAL.—Asciendo al empleo de Teniente
Auditor de segunda a don A. Serrat, y concede ingreso en
el Cuerpo al aspirante don P. Benito.—Nombra Auxiliar de
la Auditoría de Ferrol al Teniente Auditor de segunda cla
se don A. Serrat.—Idem id.-de la id. de Cádiz al Teniente
Auditor de cuarta clase clon P. Benito.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Dispone se
abone la subvención a las CompaiVas que expresa.
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DE LOS CUER
POS DE LA ARMADA.—Nombra delegados de la Asocia
ción de Socorros Mutuos de los Cuerpo-s de la Armada en
los departamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambia de destino a • varios






A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Cansejo de Ministros,
Vengo en aprobar el adjunto contrato celebrado entre
el Estado y la Compañía Arrendataria del Monopolio de
petróleos, en virtud del articulo 17 del Real decf.e0-1ey
de 28 de junio de 1927.
Dado Palacio a diez de Enero de mil novecientos
veintiocho.
ALFONSO
1,1 Ministro de Hacienda,
jOSE CALVO SOTRLO.
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE
PETROLEOS
CONTRATO CON EL ESTADO.
En virtud de lo dispuesto en el Real decreto-iley de 28
de junio último y en la Real oi-clen de cenvccatoria del
concurso de 2.9 del propio m2s, el Director general del
Timbre en representación del Estado, y el Presidente
"el Consejo de Admin'stráción de. la Compañía Arrencla
taria del Monopolio de Petróleos, S. A., debidamente au
torizado para eW, han convenido las siguientes cláusulas
que constituirán el contrato por el que ha de regirse la
administración del Meinopolio creado por la primera de
las _disposiciones. citadas. Asimismo comparecen el Banco
Urwijo, el Banco de Baao, Banco Hispancf-Aniericano,
Banco Herrero, Bany) de Vizcaya, Banco Español de. Cré
dito, Banco de 2ata1tiña,_ Banco Hispano Colonial y Ban
ca Marsans, debidamente representados, a losi efectos de
asumir determinadas obligaciones que dentro de las cláu
sulas de este contrato les corresponden en la calidad de
firmantes de la propuesta que -mereció la adjudicación
-en el concurso celebrado para l arriendo de la adminis
tración del Monopolio.
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CLAUSU 1.11
Objeto y duración del contrato.
Tiene por objeto el presente contrato la administra=
eión del. Monopolio del Estado referente a la
eión, a las lbanijitiláliOhes inatiarialU de tedas
al almalenajé, la tiistribuciln 1. v@i-ita de los e¿diibttl
fbles ininefialés 1.illuidoá_ y §us déi=ivatldál que formfih
viúeráe Áráncel dé Aluallas el kruho tercero de la ela
primera; a la átéricióri én el. baí§, en la forrna diue
para cada caso determine elGobierno, de combustibleS de
la misma especie mineral y a la producción en el país, la
importación y la venta d'e CUálés‘quierá otros c'e-nibusti
bles líquidos de origen ifiineral o dé iVen veletal.
Si él C---dbréffies álckWidái-alaeidetiSión del Monopolio a
Canarias y territorios de soberanía del Norte de Africa;
corresponderá asimismo a la Compañía Arrendataria ái
'adriiiriihtraHón.
La Empresa Arrendataria viene obligada a prestar,
cen arreglo a los preceptos del presente contrato, los sai'
riCjÓs administración se le confía.
La duración del 'contrato será de veinte años; a partii
del día leo de enero de 1928. Si transcurrido este plazo
ántintiara nuevo concurso para la realización de los.




El capital social de la Compañía será de 195 'millones
de pesetas y se hallará afecto exclusivamente a les fines
y necesidades del contrato.,
Estará representado por 390.00.0 acciones de. 500 pese
tas de valer nominal cada una, acciones "c¡ue distri-,
huirán en dos series, A y B. La serie A se .CoMpondrá
90.0C.0 acciones nominativas e inaliena,bles, salvo autori
zación contenida en precepto legislativo, y que sé entre
garán completamente liberadas al Estado; Mediani`e uu
resguardo provisional a canjear por los títulos .definiti
vos. Estos títulos darán derecho al disfrute de les
num beneficies y prerrogativas que las restantes acciones
y en caso de disolución de la Compañía., Si existiere re
manente, una vez reintegrado el capital nominal de las
acciones de los socios, el Estado te.ndrá derecho a perei'-
bir el Valor nominal de sú participación como si la hu
biera .desembolado. El exceso, si existiere, se distribui
rá entre unos y otros partícipes en proporción al capital
respectivo. La serie B la integrarán 390.000 títulos que
se entenderán emitidos eleS-Je el acto dél otorgamiento
de la escritura de cestitucióri de la entidad concesionaria.
La totalidad de las acciones que constituyan la serie 13
serán nominativas y deberán pertenecer' a particulares
o entidades españolas, in: que en ningún caso ni por
ningún motivo pueda _recaer definitivamente su propie
dad en extrajeres. Para el Cumplimiento de lo .precep
tup.(h; en esta cláusula, las acciones se inscribirán en 'un
registro espe2ial qw.. llevará la '.Q_imp?fíía., 'en el 'que
ceiristará la adjudicación o suscripción PrimitiVá, así co
mo las transferencias portericres, 'que no surtirán efec
tg aiguilo, en el supuesto de que sean legales y válidas
con arreglo al contrato, Mientras no sean .autorizadas de
bidamente por el Canse.je d Adm.inistración.
Cuando por sucesión hereditaria u :otro título válido
en derechc hubiera de recaer la propiedad de las acciones
en extranjeros, és!os. vendrán obligados a ponerlas a dis
pcsición d21 Consejo de Administración, el cual, en nom
bre de ellos, las transmitirá a españolcá, De no ser po
sible la transmisión, la Sociedad amortizará las accio
nes respectivas abonando su valor efectivo.
Lik. Compañía Arrendataria garantiza que hasta el 31
de dieiernbre de 1933, las acciones de la serie B, núme
rós 1.1).'0G1 al 228.00(Y no podrán ser enajenadas, y esta
Virbliibtéión de enallnar 011ignará en un cajetín es
tahtado en cada hila de las acciones inalienables.
Oirtir de 1.b dé enero de 1029, el Gobierno podrá
adtorizár entre lds Bancos firMantes de la propuesta al
Concürsd y entidades ,adheridas la cesión dé parte de
ácciones inalienables que posea cada uno. Tal auto
rización se concederá siempre que: la cesión de que se
trate nó Fe-anhele en detrimento de la garantía y solven
cia del grllfio adjudicatorio.
Todas las acciones, aun las no enajenables, serán pig
norables con la calidad ,de fondos públicos en el Banco de
España, a cuyo fin el GOblerno dictará las disposiciones
encaminadas a conseguirlo.
LeS 13ailcbs comparecientes se obligan a cubrir, en la
Proü5rción que a continuación se expresa, las ampliacio
nes de capital que sean precisas durante el plazo de diez
años, hasta un máximo de 75.000.000 de pesetas, siem
pre que el capital ampliado goce de idénticoá derechos y
leeneilcios que el inicial. La proporción a que se hace re
ferencia en este párrafo es la siguiente:
Banco Español de Crédito y Banco de Vizcaya; un
17,50 por 100 'cada uno.
Banccs de Bilbao, Hispano-Americano y Urquijo; un
15 por 100 cada -uno, y.
Bancos Marsans, Herrero, Hispano Colonial y de Cata
luña, un 5 por 100 Cada uno.
Los títulos representativos de las ampliaciones que se
acuerden no estarán sujetos a la prohibición temporal de
enajenar.
La Coinpañía no podrá emitir obligaciones en caso al
guno; éi-o, con autorización previa. del Ministerió de
Hacienda, -podrá obtener los créditos bancarios -que pre
ese para el desenvolvimiento de sus servicios.
Tanto los atirriento§üorari las reducciones en el capital
reeitterirán la previa autorización Ministerio
de Hacienda.
CLAUSüL,A .3.a
De 'la organización directiva y gestora.
De .ct representaci¿n de ÉátádO.
La cpnátitución, organización, facultades y funciones
de la Junta. general de Accionistas, del Consejo de Adini
nistración y del Comité direciivo,, son las que détéHni
nan los EStatutás 'ere Sociedad.
El Presidente 'del Consejo de Administración y todos
los Vecales deberán ostentar la nacionalidad española.
Gobielmo, iVieúiari,te. Real decreto, designará libre
mente sus representantes en el ConSejó, Sr el. Ministerio
de I-Jacenda determinará cuales de ellos han de integrar
el Comité directivo. El Lnili-ne.ik) de los Consejeros' del Es-.
tado guardará siempre con el de los accionistas la mis
ma proporción 'existente 'entre el capital social inicial y
participación liberada del Estado. Ejercerán sUs car
gos por seis años., siendo prorrogbable sú mandato y go
zará de .1eS miSinOs.-de.re,chos que los designados por los
c...c&onistas, pudiendo continuar como tales Consejeros
aunque cesaren en el cargo que desempeñasen al --ser
nombrados.
Formarán además parte del Consejo dos rel3rbáentan,
tes, por lo menos, de entidades españolas dedicadas al
ejercirio de las industrias objetó del Monopolio, y que
ya por aportación inicial, o bien bol- cdriséctieheiá de la
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expropiación acordada, sean poseedores del número de
acciones que fijen los Estatutos.
Con carácter consultivo y en su caso fiscaliaador, fun
cionará un Comité, integrado por repesentantes dei Es
tado y.da les consumidores, que tendrá por misión infor
mar sobre las tarifas de precios de los productos mono
polizados antes de que entren en vigor, así cOrYla sobre
su calidad, pudiendo formular en su caso las denuncias
que procedan.
Cerca de la Compañía adjudicataria habrá un Delega
do clel Gobierno, que intervendrá todos los actos de explo
tación del Monopolio, conforme a jas normas que se de
terminan en el presente contrato; podrá promover lae,
reformas que estime convenientes, y asistirá a las deli
beraciones del Consejo de Administración y Comité di
rectivo, sin voto deliberativo, si bien en los casos en que
por la Compañía se adaptaran acuerdos perjudiciales al
interés del Estado o contrarios al contrato suspenderá su
ejecución, dando cuenta al Ministro de Hacienda para la
resolución pertinente.. Esta se dictará en el plazo dequince días, contados desde la 'fecha en que el represen
tante del Estado reciba de la Compañía certificación del
respectivo acuerdo del Consejo; entendiéndose que si
transcurriera dicho plazo sin que se comunique a la
Compañía resolución alguna, se pondrá en ejecución y
se reputará válido para todos los efectos del contrato el
acuerda suspendido.
Dicho _representante dará cuenta al Ministro de Ha
c•enda en los quince primeros días de cada mes de los
acuerdos que durante el mes anterior adopte el Consejo
de Adalinistración de la Compañía.
El Delegado del Gobierno intervendrá, por medio de
los funcionarios técnicos a Sus órdenes, la contabilidad y
la cuenta de Caja, siendo su .aprobación sierripre preci
sa para to:los los gastos que c',.1:Sn ligurar- en'las liqui
daciones anuales de la renta, ateniéndose al contrato y
a las autorizaciones que se concedan o a disposiciones
especialmente dictadas para su aplicación.
Deberá aprobar los gastos que no excedan de 50.000
pesetas. Pada los que excedan de esta suma bastará con
SU so:a aproba&ón, sin que sea necesaria la del Minis
tro de Hacienda cuando se trate. de actos referentes a
la explctación normal del negocio, como adquisición de
materias primas, contratación de fletes, seguros y trans
portes, pago de alquileres de" edificios e instalaciones y
demás de naturaleza análoga. Los contratos de suminis
tro requerirán siempre la aprobación del Ministro de
Hac;enda, requisito que será igualmente necesario tra
tándose de actos referentes a la adquisición, ampliación
o reforma de las instalaciones, compra de buques tan
ques, establecimiento de industrias, como destilación de
hullas y lignitos, trabajos de sondeo y alumbramiento de
petróTed, fabricación del carburante nacional, y, en su
ma, .aquellos 'acuerdos de índole annoga a los anteriores
que excedan de la normal adquisición, distribución y
venta, de los productos monopolizados.
La compra de yacimientos petrolíferos deberá ser
aprobada por el Consejo de Ministros.
El Delegado del Gobierno podrá en los demás casos, y
cuando se trate de gastos superiores a 50.000 pesetas,




De las obligaciones especiaks que la Compaffla ha de.
prestar ev relación con determinados servicios.
Son obligaciones especiales de la Compañía:
1.a Atender al normal abastecimiento del consumo na
constituyendo «stocks» de petróleo que cubran
las necesidades del país durante cuatro meses, y las de
],-/, defensa nacional (Guerra, Marina y Aviación) du
rante un año.
2.a Organizar una red de distribución de los petró
leos, gasolinas y demá3 productos nionopolizados por el
territorio a que se extienda la jurisdicción del Monopo
lio, con el fin de facilitar la venta en todds los Munici
pios y núcleos importantes de población.
3•11 Dotar al Monopolio. en el. pialo de cinco años, de
medios propios para el_ transporte marítimo de los pe
tróleos qa,e importe del extrajera construyendo al "efec
to la flota necesaria para que, en unión de. la ya adquiri
da o que se adquiera, siempre de construcción nacional,
quede definitivamente nacionalizado el transporte. El
programa de construcciones podrá ser ampliado de exi
girlo las necesidades del servicio y a ello queda compro
metida en principio la Compañía adjudicataria.
4.a Adquirir de acuerdo en el Gobierno, alcoholes na
cionales para fabricar combustibles líquidos por medio
de su mezcla con gasolina, cuando así convenga a los
intereses generales del país, y especialmente a la viticul
tura.
5.a Establecer la industria del refino gradualmente,
para conseguir que en el primer quinquenio pueda estar
implantada, corno mínimo, la del 80 por 100 de los produc
tos petrolíferos que se co-nsuman en el país, si bien se
entenderá que elGobierno ha de fijar previamente el lu
gar de emplazamiento, proyecto de construcción y pla
zo de ejecución de cada una de las instalaciones, y al
cumplimiento de lo que de esta suerte disponga, queda
rá limitada la obligación de la Compañía. —
La Compañía, en el plazo de seis meses, pondrá en ple
á,:.prOduccióri- la -refinería de los Sres. Sabadell y Hen
ry y la dotará, si las nece-sidadéS lo" aconSejaran dé-las
instalaciones -complementarias de cracking para llegar a
la máxima producción de que sea susceptible.
6 a Impulsar, de acuerdo con el Gobierno, el estableci
miento de la destilación de residuos de hulla., lignitos,
turbas y pizarras carbonosas, así corno el aproveaamien
to del benzol producido en España.
• 7•a Intensificar y estimular, de acuerdo con el Go
bierno y conforme a la legislación que rija sobre el par
ticular, los trabajos de sondeo encaminados al alumbra
miento de petróleos naturales en el subsuelo de España.
8.a Adquirir yacimientos petrolíferos en los países
productores y especialmente en la América española, ya
mediante compra directa, ya por medio del control de
las Sociedades propietarias.
9.a Estimular la formación de ténicod especialistas
en todas las industrias concernientes al petróleo, promo
viendo a tal fin concursos entre Ingenieros 'españoles,
con objeto de seleccionar el número de ellos que se con
sidere necesario, subvencionándolos para que estudien
en el extranjero, en los países de producción y refino, o
donde funcionen industrias técnicas en relación con las
actividades de la Compañía; y
10. Organizar con cargo a la Renta, un servicio es
pecial de vigilancia para la represión del contrabando;
de acuerdo con el Gobierno y utilizando para ello los ele
mentos personales dé la Compañía y los ya organizados
por el Estado.
CLAUSULA, 5.a
De los exenciones fiscales.
No se exigirán derechos arancelarios de ninguna clase
por la importación en España de los productos que se
destinen al Monopolio.
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Tampoco se exigirán derechos de importación por las
nláquinas y utillaje industrial que se destine a la fabri
cación de dichos productos, siempre. que su adquisición
no sea posible en España, ya porque no sean de fabrica
ción nacional o ya porque la aplicación de las leyes pro
tectoras de la industria española permitan la adquisi
ción en el extrajero..
La Compañía adjudicataria queda relevada del pago
de la contribución sobre utilidades en cuanto a los con
ceptos que comprende la tarifa tercera.
Quedan exentas de tributar por la tarifa segunda las
utilidades correspondientes a las acciones liberadas del
Estado.
La Compañía estará relevada del pago de los impues
tos de todo género que se deriven o-pueclan derivarse de
los actos que se ejecuten o documentos que se otorguen
Para las adquisiciones que sean consecuencia de :as ex
propiaciones a reliz'ar.
CLAusuLA 6.1
Dei. person& de la Compañía.
Los altos funcionarios, tanto técnicos coto° adadnistra
tivos, del Monopolio y de la Compañía Arrendataria, y
el 90 por 100, por lo menos, del personal restante, de
berán cstentar la nacionalidad española.
El alto personal de la Compañia no podrá ejercer lus
c-q-gos sin la previa aprobación ck sus nombramientos
•ior el Ministro de Hacienda. A este efecto, tendrá la con
sideración de alto personal el quo figure retribuido con
sueldo o gratificación superior a 10.000 'pesetas anuales,
cualesquiera que sean las funciones que. desempeñe.
La plantilla y los sueldos de los empleados de la Com
pañía, así como sus modificaciones, deberán ser aproba
das por el Consejo de Ministros.
El personal adscrito a los servicios de la Compañía no
tendrá derecho, en ningún caso, a _que. el Estatuto le re
conózca o declar pensión, categoría administrativa o
abono de tiempo de servicio.,
La designación de representantes regionaies y provin
ciales de la_ Compañía se hará libremente por la CoTn
pañía o por el Ministerio cic Haciendln entendiéndose que
la mitad de las vacantes que ocurran será provista por
dicho Ministerio y la otra mitad por la Compañía.. La 3e
yaración ro podrá acordarse sin audiencia del interesa
do, -Y por acuerdo del. Consejo de Administración.
-
El personal que se destine en lo sucesivo a la venta dc.
los productos mononglizados en surtidores. en puestos o
en estab1eciientos fijcs,_ será nombrado por la 'Com
wñía a propileata del Ministerio de Hacienda, que al
efecto. formu7ará ternas para cada. vacante, con nom
bres 'de personas que reúnan lao condiciones generales
que el Gobierno establezca y que. Compañía considere
oportuno 'axigir.
CLAUSU LA 7.a
De !os elementos industriales.
a Compañia, de acuerda con el lol)ierno, fijará un
plan de i'onjunto para las explotaciones. En él se &tel.-
minar:: el lugTi- y eniplazamiento d-, 13s fábricas que
han de funcionar, los proyectos de obras e imtalacionos
q -e en eilas deben hpeerse, y se aconlará Jo reFerante
la re:1 e --lictribuci5n, determinando lo: bom
bas, cle)(Ssitos, a:macenes o instáinciones que hayan ;le
ser ..xplotarlos. Ppra 1a realización de oF-rPs no compren
didas ron el pian general o que la alteren, se proced.-.rá
iernprr por la 73--npañía cl2 acuerdo con el Ministro do
Hacienda.
Deberá atender en todo momento la Conipañía las
demandas del mercado para suministrar las diversas ca




La Compañía, de acuerdo con el Delegado del Gobier
no, fijará les precios, de venta. de los productos monopo
lizados y dará de ello cuenta con la posible. anticipación,
y antes de que entren en vigor, así como de las varia
ciones sucesivas que en ellos se acuerden, al Comité de
Representantes del Estado y de los consumidores a que
se refiere el Real dccreto-ley de 28 de junio último en
su artículo 12. Caso de que formulara el Comité reparo
u‘ eposición a los fijados, dará el Delegado cuenta al Mi
nistro de Hacienda para que éste proponga al Gobierno
la resolución procedente.
Las denuncias que sobre la calidad de les .productos
formulara el Comité, con -arreglo a las facultades que le
reconoce el propio artículo 12 del citado Real &creta-ley
se dirigirán a la Delzgación del Gobierno y deberán ser
atendidas cuando se lidien plenamente juStificadas,
.aoptando en tal caso las medidas quee(se ae les.timen procedentes por la Compañía, de acuerdo Represen
tación del Estado.
CLAusuLA 9.a
De les vérdick.s y averías.
-Ye 'deducirán del total ingreso de. la Renta las pérdidas
o :.verías debidas a casos fortuitos plenamente justifi
cados.
A los efectos de esta cláusula, se reputarán casos for
tuitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.105 del
Código civil, aquellos sucesos que no hubieran podido
13; e7erse o que previstos, fueran inevitables, salvn
robos, que a no Eer loa producidos tumultuariament2. o
en cuadrilla, serán de 'Cuenta de la Compañía.
CLAusun.a. 10.
Servicios de Guerra .,¿1 Marina.
Estos selvicios se regirán conforme a las siguientes
bases:
1.a Reserva de ia ¿-,bsoluta, libertad de. los Ministerios
de Guerra y de Marina para establecer en sus bases o
paryaos de aprovisfor.amientos, permanentes o accidenta
ics, las instalaciones de almacenamiento y distribución
de ._roductos petrolífEros destinados a su exclusivo uso
en lamedida y condiciones de las mismas que mejor es
trrien.
2.a Reservar igual libertar! a la Marina de guerra y
a los servicios del Ejército para que éstos puedan ad
quirir y utilizar para su uso exclusivo, ]os buques o
barcazas-cisternas, vagones o camiones-tanques, y en
general, todo el material de transporte de combustibles
líquidos nue estimen necesarios. Dicho material, deberá
ler exclusivamente manejado por personal do dicho ser
vicio. •
3.8. Libertad a los Ministerios de • Marina y Guerra
para mantener en los depósitos de su propiedad, para
su loo y adquiridos del monopolio, los stocks de produc
- tos ietrolíFero-_; de las clas¿I,S cue estimen oportunas y
en Jas ,Ri/ntidades que juzguen convenientes.
4 " Los stocks do petróleo Que. sean precisos para
Ftender a las necesidades fi? la defensa naci(nal (Gue
rra, Marina y Aviación), se fijarán de un año para él
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siguiente por e.1 Consejo de Ministros, entendiéndose
que en las cantidades fijadas no se co.nputarán las reser
vas. que `sean propiedad de los Ramos' de Guerra y Ma
'rina, por haberlos adquirido del Monopólio.
Los Departamentos ministeriales interesados, podrán,
en -cualquier momento, por lo que a sus necesidades
afecte, pedir del Delegado del 'Gobierno la comprobación
de 1(s respectivos stocks la Compañía ..tiene la obli
gación de. mantener. La falta de mantenerlos o de no
entregar cuando lo soliciten a les Departamentos de la
.defensa nacional ecrrespendie.ntes los suministros que
les sean necesarios comprendidos en dicho stok, se con
siderará corno incumplimiento de .contrato, con las san
ci•nes que el Gobierno estime del Caso.
5•a .Opción del Gobierno para incautarse a precio de
éeste c. i. f., en el lugar de entrega y cargas fijas del
Monopolio, de todas las .e--xistencias de productos petrolí
feros del mismo, en el caso de grave amenaza de altera
ción de orden público o'conflicto exterior, previa resolu
ción ,del Consejo de Ministros. En taks circunstacias„ el
Gobierno podrá acordar la adquisición de los productos
petrIelífero... necesarios a la defensa del país en la forma
que mejor estime.
6.a Exclusión de todo derecho de Vigilancia o-fiscali
zación por parte de los -Agentes de la Arrendataria en
Tos Arsenales, Parques de aprovisionamiento, buques,
Aerodromos y' edificios propiedad de los Ministerios de
Guerra y Marina.;
7.a Obligación, por parte de la Arredantaria, de po
nerse de acuerdo con los Ministerios de Guerra, y Mari
na acerca dé 1.a situación y condiciones. de los medios de
almacenamiento, distribución o transporte de- productos
petrolíferos que puedan servir para llenar necesidades
de la Marina o de Guerra. Esta obligación es indepen
diente de los informas que según las leyes vigentes de
ban- emitir acerca del particular las Autoridades locales.
CLÁUSULA 11.
Del premio de recaudación. De la participación en los
beneficios.
El premio de recaudación que habrá de percibir la
Compañía Arrendataria se. fija en el 4 por 100 del pro
ducto líquido de la renta, cualquiera que •aea su cuantía.
Cuando les beneficios de la Compañía, sumando el in
terés del 5 por 100 asegurado y la comisión de recauda
ción, excedan del 8 por 100 del capital social, incluída
la participación del Estado, el sobrante se distribuirá en
la forma siguiente:
En lo que rebase•del 8, sin pasar del 10, el Estado per
cibirá un 25 por 100, y el resto" será para la Compañía.
En lo que exceda del 10 por 100, los beneficios se parti
rán por mitad entre el Estado y la Compañía.
Estas participaciones na, serán óbice a que el Estado
perciba en todo caso el dividendo ele sus acciones libera
"das en igual cuantía que las de los socios de la entidad
arrendataria, y su importe deberá aplicarse a rebajar
les precios unitarios de los productos monopolizados.
CLÁUSULA 12.
De la determinación del producto líquido.
Serán gastos deducibles para fijar el 'producto líquido
,de la renta, el costo de compra y, en su caso, de refino
de los petróleos brutos y demás productos monopoliza
dos, previa apr-ebación en legal forma de los precios y
de los contratos de abastecimiento; el interés legal del
capital social empleado en el negocio, incluso el corres
pandiente a las acciones propias del Estado; el importe
de lcs fletes y gastos de transportes y el de todos los de
más que requiera la. explotación del Monopolio, se justi
fiquen debidamente y no estén expresamente excep
tuados.
Se -considerarán exceptuados los gastos que realice la
Compañía para el montaje de la industria de refino y
lcs de adquisición por dicha entidad con destino al Mo
nopolio, de yacimientos petrolíferos, buques-tanques,
edificios y maquinaria fija que exija la prestación del
servicio, así .conio los de las obras extraordinarias que
en aquéllos se efectúen; pero anualmente se deducirá del
tctal ingreso de la renta, para fijar el producto líquido
de la misma, en concepto de amortización de tales gastos
el tanto por ciento que el Ministerio de Hacienda fije,
dentro de los tipos máximos que se señalen en la cláu
sula 14.
CLAUSULA 13.
Desembolsos de carácter especial.
La Compañía toma a su cargo las pérdidas y averías
en los casos en que no son descontables de la renta, con
arreglo a lo que se estipula en la cláusula., correspon
diente.
A partir del décimo ario de duración del contrato será
también de su cargo el pago de un 2 por 100 de los gas
tos de personal y material *de las oficinas y. dependen
cias de la Compañía, que aumentará en cada año de 2 en
2 por 100, hasta llegar a un 20.
" Será de cuenta exclusiva del Estado, a partir del dé
cimo ario de la vigencia del contrato, y como minoración
de lo que le corresponda en el producto líquido un 2
por 100 de los gastos de personal y material de su: repre
sentación cerca de la Compañía, participación que irá
aumentando de 2 en 2 por 100 hasta llegar a un 20.
CLAUSITE 14.
Pe las amortizaciones.
Anualmiante se deducirá del total ingreso de la Renta
para fijar el producto líquido de la misma en concepto
de amortización para los gastos de que a continuación
se trata, el tanto por ciento que el Ministerio de Hcien
da señale dentro de los siguientes tipos máximos:
Hasta el 15 por 100 anual si se trata de adquisición de
yacimiento. .
. Hasta el 10 por 100 anual si se trata de formación de
técnicos especialistas. .
Hasta el 5 por 100 anud si se trata de compra de bu
ques-tanques.
Hasta el 4 por 100 anual si se trata de adquisición de
maquinaria.
Hasta el 2 por 100 anual si se trata de construcción
o adquisición de edificios y obras extraordinarias en lo.s
mismos.
Hasta el 1 por 100 anual si se trata de sondeos y en
sayos de destilación.
En ningún caso podrán representar estas amortiza
ciones una cantidad superior al 20 por 100 del produc
to bruto anual del Monopolio.
CLÁUSULA 15.
Pagos al Estado.
Se abonará mensualmente al Estado, en concepto de
anticipó a cuenta de los beneficios anuales que produzca
el Monopolio, una cantidad no inferior a la dozava parte
de los liquidados en el último ejercicio,
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Durante el.primer año de vida del Monopolio, la cuantía de estos anticipos se fija en pesetas 6.500 000 mensuales.
Los pagos al Estado se realizarán por la Compañía en}a Tesorería-Contaduría Central. No obstante, podráentregarse en las Tesorerías-contadurías de las Delegaciones de Hacienda la moneda de cobre que, según la legislación gene_ al, sea admisible en cada uno de los pagos.Estos se verificarán entregando en los cinco primeros
os de cada mes uña cantidad igual al producto liquidode la Re en el mismo ioes del ario inmediato ante
1 sor, deducija.,z lm participaciones que correspondan a lae aapnñ'g Ja cPfereneia que resulte entre uno y otro
mea:, ',T.sta. le's reaeltados que ofrezcan los balan
ces memueles correspondientes, se compensará en el
mes inmediato siguiente al hacer la Compañía la entre
ga Que cf_zeda prevenida.
Practicada la liquidación anual de la Renta, la Com
pañía entregará al Tesoro o recibirá de éste, según los
caso-3, en lcs quinae días siguientes a la fecha de la li
quidación, el, saido que resulte con relación a las entida
des entrcgaias mensualmente. Esto se hará sin perjuicio de Lls resplucicnew que recaigan en el expediente so
bre aprobación de dicha liquidación anual.
CLÁUSULA 16.
De las liquidaciones anuales.
La Compañía, conjuntamente con el Delegado del Go
bierno, practicará la liquidación anual de la Renta den
tro de los siete primeros meses del ario siguiente al res
pective ejercicio y la elevará al Ministro de Hacienda pa
ra sil aprobación. A-este efecto se instruirá el expedien
te con las formalidades y justificación procedentes en
- interés del Estado, uniéndose a él certificación expedi
da por el Jefe de Contabilidad en que con referencia a
los libros Diario, Mayor y Auxiliares se haga constar
que todas las partidas de cargo y data comprendidas en
la liouidación son fiel reflejo de los asientos practicados
en esos libros, por consecuencia de las operaciones rea
lizadas por todas las dependencias de la Compañía.
El expediente será resuelto por el Consejo de Minis
tros a propuesta del de Hacienda, previa audiencia de la
Dirección de Tesorería y Contabilidad, del Presidente
del, Tribunal Supremo de la Hacienda pública, como In
terventor general, y del Consejo de Estado en Pleno. La
Real orden de aprobación se publicará en la Gaceta de
Madrid, una vez aprobada la liquidación, la Compañía
c('n el Delegado del Gobierno remitirá el expediente al
Tribu-nal Supremo de la Hacienda pública para su cen
sura y aprobación.
CLAU1ULA 17.
De la liquidación definitiva.
Cuando por el transcurso del plazo termine la vigen
cia de este contrato, o cuando el Gobierno acuerde su
rescisión sin causa, se practicará una liquidación defini
tiva con arreglo a las siguientes bases:
a) El Estado recibirá y se hará cargo de todos los
bienes, valores y propiedades en que la Compañía hu
biere invertido para los fines del Monopolio, su capital
social, sus reservas y los demás fondos análogos que sean
de su propiedad.
b) La Compañía recibirá del Estado una cantidad
equivalente a la diferencia entre las sumas invertidas y
las amortizaciones- realioadas con cargo a la Renta.
c) Censigniente.-eente el aumento de valor que con
re1-ec.-1 al coste de adquisición hubieren podido experi
mentar los bienes en que la Compañía hubiere invertido
su capital social, beneficiará al Estado, sin que- ptieda la
Arrendataria invocar derecho a él en lo que exceda del
capital invert.ido, y recíprocamente el, demérito posible de
las 'propiedades cesará en perjuicio del Estado, cine nün
ca podrá vadorarla,s ni recibirlas en cantidad inferior a
la de adquisición, con. deducción de las sumas amortiza
das con, cargo a les productos de la Revita,.
d) Serán, sin embargo, de cargo de la Arrendataria,
las multas no satisfechas que hubieran quedado firmes
por no ser posible la interposición de recurso alguno
encaminado a revocarlas, as como cualquier otra respon
sabilidEd que, con arreglo a las cláusulas de este Contra
to, correspondiera .e:specialmerate a la Compañía. Forma
rán parte del Haber dé la. Compañía y le serán íntegra
mente- reconocidos, los fondos de reserva que pudiera en
su caso haber formado durante la vigencia del contrato.
La Compañía .adjudicataria practicará la liquidación
con arreglo a lo dispuesto .en las preinsertas bases, pro
cediendo de acuerdo con el Delegado del Gobierno. La
aprekación definitiva corresponderá al Ministro de Yla
cienda. Contra la resolución que adopte será procedente
la vía contenciosa.
CLÁUSULA 18.
De la rescisión del contrato.
El Consejo de Ministros se reserva el derecho de res
cindir el contrato sin expresión de causa, no dándose en
este caso contra su acuerdo recurso alguno.
Procederá la rescisión a cargo y riesgo de la Compa
ñía y 'con obligación por su parte de indemnizar al Es
tado de los perjuicios iirogados, siempre que incumpla
voluntariamente cualquiera de las obligaciones señala
das en el contrato.
La rescisión en este caso la acordará el Ministro de
Hacienda, oída la Compañía y con audiencia del Consejo
de Estado y contra la Real orden recaída procederá el re
cursa contencioso'.
CLÁUSULA 19.
Dei! Reglamento para la aplioación de este contrato.
El Ministro de Hacienda, a propuesta del Represen
tante del Estado cerca de la Compañía adjudicataria y
oyendo a ésta, dictará en el plazo de. tres meses el Regla
mento para la ejecución del nrco;erte contrato.
CLAUSUL 20.
Modificaciones en los Estatutos y Regla,mento.—Nom,-
bramiento de Administra/dores y Consejeros.
La Compañía someterá la modificación de sus Estatu
tos y Reglamento para los servicios de la Renta, así co
mo los nombramientos de sus Administradores y Conse
jeros, a la aprobación del Ministro de Hacienda.
CLÁUSULA 21.
La Contabilidad se llevará por el sistema de partida
doble, no pudiendo ser éste cambiado sin autorización
del Ministerio de Hacienda.
CLÁUSULA 22.
Los Representantes de la Compañía en las provincias
asistirán, con vez y voto, a las sesiones que celebren las
Juntas .administrativas de las mismas para ver y fallar
los expedientes sobre contrabando de los productos mono
polizados, pudiendo apelar de los falles cle dichas Juntas
que consideren lesivcys a les intereses de la C:,mpañía.
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IiISPOSICION FINAL
En concepto de comisión a favor del Estado por la ad
judicación, la Compañía Arrendataria entregará al Go
bierno la cantidad de un millón de pesetas.
DISPO,TCION TRANSITORLA
Los gastos imputables a la Renta, referentes al pe
ríodo comprendido desde la constitucón de la Compañía
hasta 1.° de enero de 1923, se abonarán con cargo a la
Renta de dicho año y durante ese período tendrá efecti
vidad la garantía de 5 por 100 de interés sobre el capi
tal desembolsado que, también con cargo a la Renta, ga
rantiza a la Compañía el artículo 11 del Real decreto
ley de 28 de junio último.
Los. posibles beneficios de este 'período seguirán el ré
gimen general que para su atribución establece el con
trato.
Hecho por duplicado en Madrid a 31 de Diciembre
de 1927.
El. Director general del Timbre, Andrés Amado.—El
Presidente del Consejo de la Compañía, José Juan Dó
mine.—Por el Banco Urquijo, J. M. de Urquijo.--7-Por el
Banco Hispano Americano, el Marqués de Torre Ho
yes.—Por el Banco de Bilbao, E. de Cortina y Arteta.—
Por el Ba-ncu Español de Crédito, el Marqués de Corti
na.—Por el Banco de Vizcaya, V. Echevarría.--POr el
Banco Herrero, I. Herrero.—Por el Banco de Cataluña,




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Estaciones de submarinos.
Excmo. Sr.: Como aclaración a la Real orden, fecha 6
de noviembre último (D. O. núm. 249), relativa al régimen
a seguir en las Estaciones de submarinos en su relación
con los Arsenales respectivos, :1.e conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Material y lo informado por la
Dirección General de Campaña, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer sea ampliado el punto primero de la
citada disposición en el sentido de que los talleres que exis
tan en las Estaciones de submarinos habrán de limitarse a
contar con el herramental'. preciso para pequeñas repara
ciones que ocurran en submarinos y para la regulación y
ajuste de torpedos en general.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Diós guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 15 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicii-s
del Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Ferrol, Intendente General de Marina y General Jefe de




Excmo: Sr.: S. ¡VI. el Rey (q. l). g.), de conformidad
con lo propuestkY por la Dirección General Campaña y
de los Servicios del
• Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del crucero Reina Victoria Euge
nia efectuada el día 7 de noviembre último por el Capitán
de Navío D. Javier de Enrile y García al Capitán de Fra
gata D. Jesús Manjón y Brandáriz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 82, fecha 8 de noviembre pasado. con el que remitía
el estado de la inspección pasada- a dicho buque con motivo
de la mencionada entrega.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 16 de enero de 1928.
CORNEO.




Cuerpo de Infantería de Marina.
Se concede el cambio de residencia de Santander para
esta Corte al General de Brigada, honorario, de Infantería
de Marina, en situación de reserva. D. José de Dueñas
Tomasety, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
18 de enero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de FerroI, Al
.mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, In




Excmo. Sr.; Por cumplir en 20 del corriente mes la edad
reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que-en dicha Lecha cause baja en la situación
de reserva en que se encuentra y alta en la de retirado el
Contramaestre Mayor, graduado de Teniente de Navío,
D. Fabián Rocha Regueiro. el cual. en su nueva situación,
percibirá el haber con que le clasifique el Consejo Supre
mo de 'Guerra y Marina, reconociéndosele eti ella el dere
cho al uso de uniforme de la efectividad de la citada gra
duación, con arreglo a lo que previene el artículo 145 del
Reglamento de su Cuerpo de 20 de enero de 1886 y Real
orden ,de 27 de. octubre de 1909.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, T8 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contramaes
tre D. Rafael Pérez Hermosilla, se dispone cause baja en
la Sección de Cádiz, en donde ha cumplido el tiempo re
glamentario. y alta en la de Cartagena, debiendo el Capi
tán General del último de dichos Departamentos proponer
a este Ministerio al Contramaestre de igual empleo que,
con arreglo a lo prevenido, deba pasar a la Sección de a
diz, en relevo del solicitante.
18 de enero de 1928.
Sres. General • jefe de la Sección del Personal.
Señores...
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Cuerpo de Condestables.
Propuesto- para ello. consecuente a lo dispuesto por Real
orden de 24 del mes ultimo (D. O. núm. 285), se dispone
que el segundo Condestable D. Gonzalo García Mayobre
cause baja en la Sección de su clase del Departamento de
Ferrol v alta en la de Cádiz, en relevo del de igual empleo
D. Luis Mateo Rodríguez Otero, a quiea se concedió cam
bio de Sección por la- citada Soberana disposición.
18 de enero de 1928.
Sres. General Jefe du la Sz'cción del Personal.
Señores....
–o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Diego Goma López pase a prestar sus servicios a la pro
vincia marítima de Bilbao. -
18 de enero de 1928.




Desestima instancia de Juan Llor Cegarra, en súplica de
volver a ocupar plaza de buzo provisional de la Armada,
toda vez que por Real orden de 3 de septiembre del año
último (D. O. núm. 195) fué baja a su voluntad en la re
ferida plaza que ejercía.
18 de enero de 1-928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Escribiente
de la Maestranza de la Armada D. José del Río Maestre,
cursada a este Ministerio por el Capitán General del De
partamento de Cádiz, en la que suplica le sea concedido el
derecho de acudir al concurso para cubrir la vacante de
Músico Mayor de la Escuadra, con la gracia de examen de
suficiencia, en concepto de huérfano del Contador de Navío
de primera clase D. José del Río Bonmati, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Aseso
ría General de esteMinisterio, ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
i8 de enero de 1928.
CORNEJp.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Marinería.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g) se Tia
servido disponer se envíe a este Ministerio una relación
de los marineros de oficio afín a la técnica de Artes Grá
ficas que deseen pasar destinados a la imprenta del mismo.
y en la cual deberá puntualizarse el oficio, fecha de ingre
so en el servicio y destino actual de los que la comprenden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,•




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase al 'que al fren
te de cada, uno de ellos se indica
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afios..—Madrid,
de enero de 1928.
CORNEJO
Sres. Capitanes Generales .de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante 'General de la Es
cuadra v jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
ft'elació.n de- referencia. •
Marinero Pedro Solá Fernández, de las Fuerzas Nava
les del Norte de Africa al Ministerio.
Idem Higinio Emilio Ruiz, del Arsenal de La Catraca
al Ministerio.
Idem Cayetano Piedria Piedra, -del Departamento de Fe
rról al Ministerio.
'Fogonero Juan Recaredo Gutiérrez Gómez, del- Alfon
so „XIII al Ministerio. -
Marinero José Sérvulo Francisco -del Departamento de
Cartv.gena al Ministerio.
Idem Agustín Bullón Díaz, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
Idem Juan Rodríguez Alfonsín, del crucero Carlos
idem Alejandro-Martín Pérez, del Departamento de Fe
rrol al Ministerio.
Idem Mariano Padilla, del Departamento de Ferrol al
Ministerio.





Concede cuatro meses de licencia para asuntos particula
res al Comandante Médico de la Armada D. Antonio Gon
zález Romero, percibiendo los haberes que le correspondan
durante la misma por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
18 de enero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del .Departamento de Cádiz, Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
o
Concede al Capitán Médico de la Armada D. Francisco
Ramallo Brodin cuatro meses de licencia por enfermo para
Alicante y Madrid, quedando afecto durante la misma a
la Jurisdicción de Marina en la Corte, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio, y dis
pone desembarque del buque de salvamento de submarinos
Kanguro.
18 de enero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
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pitán General del Departamento de Cartagena,
intendente
General e Interventor Central de Marina.
o
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo disfruta el Capitán Médico D. Manuel Vaamonde
Valencia.
18 de enero de 1928.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Inten
dente General e Interventor Central de Marina.
-
Dispone que el personal del Cuerpo de Sanidad de
la
Armada que figura en la adjunta relación cese en los desti
nos que desempeña y pase a ocupar los que en la misma
se le confiere.
18 de enero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car





Capitán Médico D.-Rogelio Calvo Giraldez, de la Acade
mia de Artillería de la Armada y en uso de licencia para
asuntos propios al buque salvamento Kanguro, al terminar
en 14 de febrero próximo la expresada licencia.
Idem íd. D. José Hidalgo Delgado, de Auxiliar del Ga
binete de Fisioterapia del Hospital de Marina del Depar
tamento de Cádiz, sin desatender el del primer Regimiento
de Infantería de Marina.
Idem íd. D. José Pérez Llorca, de la asistencia del per
sonal de Marina en el Departamento de Çtdiz a la Acade
mia de Artillería de la Armada.
Teniente Médico D. José Aran& Rodríguez, de la Aca
demia de Artillería de la Armada, interino, al servicio de
Guardias en el Hospital Militar de Marina del Departa
mento de Cádiz.
Farmacéuticos.
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida en el Cuer
po de Farmacéuticos de la Armada con motivo de habér
sele concedido la separación del servicio a petición propia,
con fecha 21 de diciembre próximo pasado, al Farmacéu
tico primero D. Enrique Tortosa Prados, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ascender a Farmacéutico pri
mero, con la antigüedad de 22 del mes indicado anterior
mente, al segundo P. Nicasio Luengo Martín-Corrochano,
que se halla en situación de supernumerario y deberá con
tinuar en la, misma situación, y al también Farmacéutico
segundo D. Manuel Barja Iglesias, que son los números
primeros de su escala y están declarados aptos para el as
censo.
Es asimismo la voluntad de S. M. -que el D. Manuel
Barja Iglesias pase a prestar sus servicios a la Farmacia
sucursal del Departamento de Ferrol, cesando en el destino
del Hospital que actualmente desempeña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, T8
de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General




Concede un año de prórroga en su actual destino en
el
cañonero Mac-Mahón al segundo Practicante de la Arma
da D.-Pedro Díaz Fernández.
18 de enero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Ferro', In•cendente General






Excmo. Sr.: Para cubrir vste extraordinaria produ
cida en la plantilla del Cuerpo Jurídico por haberse con
cedido por Real orden de 29 de diciembre último el pase
a
la situación de supernumerario a D. Jesús Cora y Lita, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha telliTo a bien promover a su
inmediato empleo al Teniente-Auditor de tercera ciase Gon
Antonio Serrat y de Argila, quien tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado apto por
la junta de Clasificación, debiendo disfrutar en su nuevo
empleo la efectividad de 30 del pasado diciembre.
Es también la voluntad de S. M. que ingrese en el ex
presado Cuerpo, con el empleo de Teniente Aúditor de
cuarta clase, el número uno de los -aspirantes aprobados en
las últimas oposiciones D. Pelegrín Benito Serres, quien
'disfrutará la efectividad de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de enero de 1928.
CORNEJO'.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina e Intendente Gene
ral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar _Auxiliar de la Auditoría del Departamento de
Ferrol al Teniente Auditor de" segunda clase D. Antonio
Serrat y de Argila.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Almirante jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán General del
Departamento de Ferrol e Intendente General de Marina.
-41.110L
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Auxiliar de la .Auditoria del Departamento de Cá
diz al Teniente Auditor de cuarta clase D. PelegTin Benito
Serres.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 19 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz e Intendente General de
Marina.
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Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la "Cómpañia Trasatlántica ', cóncesionaria de los servicios de comunicaciones
marítimas, comprendidos en el Cuadro B, de la iey cie 14de junio de 1909, en la que solicita le sean abonados dosmillones trescientas cincuenta V ocho setecientas sesenta
V Cltiltr0 pesetas setenta y cinco céntimos (2.358.764,75),importe íntegro de la dozava parte de la subvención anual,
correspondiente al mes de enero de 1928;Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
'ompañía, de de julio de 1910, sobre comunicaciones
marítimas,. y las modificaciones al mismo efectuadas, con
arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 192:2, decreto
ley de 6 de abril de 1925 del Ministerio de Marina (DIARIOOFICIAL 11úni. 126) y otras modificaciones posteriores ;Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 del Ministerio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Ministerio
de Marina, referente al plazo para justificar los servicios
que se le abonen;
•Vista la vigente lev de 'presupuestos prorrogacos que
consigna crédito expreso suficiente para abonar el gasto de
que se trata;
Vista la vigente ley de I.° de julio de 1911, en su artículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos de cada
Departamento ministerial,
S. M. el Rey (q. D. g.), de confo'rmidad con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación, se tia servido disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlántica':
la cantidad de dos millones trescientas veintiocho ,mil .cien
pesetas ochenta y un céntimos (2.328.loo,81), importe lí
quido de la dozava parte de la, subvención correspondieiit2al .mes de.. enero actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto prorrogado
del Ministerio de Marina ;
Tercero. Que la referida "Compañía Trasatlántica"
queda obligada a justificar los servicios que se le abonan,
presentando los justificantes de haberlos realizado durante
el mes de enero actual, en la forma que determina la Real
orden citada de 29 de mayo de 1925, y bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Gene
ral de Marina, Ordenador General de Pagos del Ministerio
e Interventor Central de Marina.
--o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la «Compañía Tras"-
mediterránea» concesionaria de los servicios de comuni
caciones marítimas, comprendidos en el Cuadro C anexo
al art. 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en súplica
de que se le abonen, novecientas treinta y nueve mil, no
veciertas sesenta y dos pesetas con sesenta y seis cénti
mos (939.962,66 pesetas), como dozava parte íntegra de
la subvención anual, correspondiente al mes de enero
actual.,
Visto el contrato celebrado con el Estado por la ci
tada Compañía en 11 de abril de 1921, y el Real decreto
de 21 de diciembre de 1927 (Gaceta del 23), sobre am
pliación de los servicios entre la Península y el Archi
piélago canario, que representa un aumento en el milla
je a recorrer y s.0 compensación correspondiente en ea
-
aumento de subvención, a razón de 1;f3 pesetas milla recorrida.
Vista la Real Orden de 3 de agosto de. 1924 (D. O. nú
merosobre plazo, forma y pena!idades referentes
a- la jus1jficación de los servicios mencionadas.-
'Vista la vigente ley de centa.bilidad ci2 1." de julio deMi, en su artículo 67, referente a qufén del-,e ordenar
7i•s3 w:...stos de cada Departamento ministerial.
Vista la vigente ley de presupuest;;;; -pi.orrogada,
consigna crédilo expreso suficiente para abonp.r :!os gas
tos de értie e trata;
S. M. el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo h.:formado
por la Dirección general de Navegación, se ha servicio
disponer:
Primero. Que se abme a la «Compañ,ía Tr¿smetIte
rránea-• la cantidad de ncreeientas 7),?ipti,3jete
setecientas cuarenta y tres pesetas ccn (Once
timos (927.74315 pesetas), importe, líquicki de hq, doz!1.-
va parte de subvención anual, correspondiente al mes ¿le
enero de 1923.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al
capítulo 2.') artículo 2:) del .vigente pres...ipuest) prorru
gala del Ministerio de Marina.; y
Tercero.. Que la «Compañía Trasmediterráma»
da oblig,ad.a a justificar los 1.:ervicie; ()ue s le abonan,
en el plazi.) y forma que deteimina a. Ri erdc,,n
sada, de 8 de agosto de 1.924, bajo las respon3abi:idad
a que haya lugar.
De Real orden lo- comunco a Y. E. para su ecnocimien
to y efectos consiguientes.--pi_ guRrdc a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de enero de 1928.
CORNE40..
Dinctor General. dc NavegaCiól, Intendente,
neral de Marina, Ordenador General de P.9gos del Mi
nisterio e Interventor Central d.e Marina.
-
MOCiaCiell fi0 Socorros Minn
dO los cuernos de la Armada
Excmo. Sr.: Conforme a lo propuesto por el Consejo
de Administración de la Asociación de Socorros Mutuos
de los Cuerpos de la Armada, con el fin de intensificar el
ingreso en la misma del mayor número de señores Gene
rales, Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos que la inte
gran, fortaleciendo las altas miras de acendrado compañe
rismo a que responde, con arreglo a las normas contenidas
en "el artículo 17 del vigente Reglamento de la citada Aso
ciación, y bajo la superior dirección de los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer la designación como Delegados de la Aso
ciación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de la Armada
en las capitales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y
Cartagena, respectivamente, de los Capitanes de Corbeta
.con destino en las mismas D. Francisco Bastarreche y Díez
de Bulnes, D. Ramón Nuche y Dolarea y D. Trinidad Ma
tres García, -pertenecientes a dicha Asociación, para cuidar
de todo cuanto atañe a las altas y bajas de asociados, en
continuo contacto con el Consejo de Administración resi
dente en la Corte, a cuyas reuniones podrán asistir dichos
Delegados sin que su asistencia a las mismas se considere
como comisión indemnizable.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Presidente de la Asociación de
Socorros Mutuos de los Cuerpos de la Armada.
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infántería dé Marina (Clases y tropa).
Se distione eambib de destino el personal de Infantería
dé Márirla ueligura en la siguiente relación.
Igualrherite §é dispone que por el Departamento de
•
Cartagena sea niambradd ini ldatio del ti-clet felithleri
to, el cual pasará destinado como agregado a la Escuela
del Cuerpo. líg dé jéneto de 1928.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera .9
Wes. Cápittiht.§ •tiétM'Étlág de los beDái-tdmentos
Ferrol y Cartagena.
señores...




o Tomás Alba Carreras
Mareelino Valle López
Agregaiio E. Cuero. Pedro M. Canaval González
SE LE EJES-TINA
Regimiento Batallón Compañía





Adquisción dc nutebIe.s- con. d'és-tino al lureVó
Para adquirir los muebles necesarios con destino al
nuevo IlihiSterio de Marina, se ádmitírán proposiciones
por la comisión nombrada al efecto a partir de esta fe
cha hasta el día 4 del próximo mes de febrero.
Las relaciones que especifica los lotes en que se ha di
vidido el total de los muebles que han de adquirirse, es
tai-ai dé inariiifesto en la Aylitdantía Máyor del Minls--
tero de Marina y los datos y ,antecedentes que sean pre
cisos kós interesados párá forniular 'sus pi-óposidói4ieS,
así como la autorización necesaria para visitar las habi
tacioaes a que se deStinari lós muebles, les serán facilita
dos por la Comisión gestora en la expresada Ayudantía
Mayor eii iióiras hábiles -de oficina (de nueve de la ma
ñana a dos de la tarde).
Las proposiciones podrán referirse al total de los mue
bles que han de adquirirse o a cualquiera de los lotes
en que éstos se han dividido y el 1-)1-a-±"o Váírá lá eutreode
los muebles no será superior a tres meses, contados des
de la fecha en que se convenga la adquisición con cada
adjuditatákiá; á lós ¿fué leS'será exigida una fianíá del
cinco por ciento Como mínirriun del importe de los muebles
cuya adquisición se corkiérté.
Los gastos oCásidhadús dpOi- la inserción dé este aíluh
cio en el DiÁkio OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
Boletín Oficioll de la provincia de Madrid y un periódico
de esta Corte-, serán de cuenta del adjudicatario o adjty
dic_atátios, dividido Su importe en este último caso pro
porcionalinente a las cantidades que se hayan de percibir.
También se convoca a los industriales a quienes inte
rese el suministro y colocación de rótulos en cristal para
laS .distintas dependenéias del nuevo Ministerio.
tSte anuncio es consecuencia de la Real orden de `5
del actual (DIARio OFICIAL núm. 7 del Ministerio de
Marina).
Madrid, 2'45 dé érvé'ro dé i08.
LA COMISIO-N
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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En Mal DE EXPLOSIVOS S. R.
11•11111•11111•111111111E
Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.-Explosivos militares reglamentarios. -Trini
trotolueno.-Tetranitrometilanílina.-Acido pícrico.- Exani
trodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como clerstadas. para usos militares.-Caigas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.- Multiplicadores y
cebos pasa bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.-Cargas para torpc3dos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.-Nitruro de plomo.-Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería •trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campaila.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuchería para
pistola y revólver.-En general toda clase de pólvoras, ex




Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en Relieve






Proveedor de los buques de guerra.




Proveedor de vestuario en el Departamento.
MOTORESMINO pbeez111 aa1geaoi
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballowhora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
ItIFEROCIAS DB MÁS DB 3.000 MOT01113
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellillo PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. : BARCELONA
